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Petar Selem
Izidinski krug egipatskih ženskih božanstava 
Prolegomena
Kult egipatske božice Izide imao je univerzalni karakter i nije se zadržao u prostornim 
i vremenskim granicama faraonskog Egipta. Izida je poprimila različite funkcije i 
povezivala se, putem svojih temeljnih značajki, sa ženskim božanstvima prednje 
Azije, Fenikije, Sirije, Male Azije, a potom Grčke i Rima. Epikleza Mȳriónymos, 
“tisućuimena”, najbolje dočarava božičinu mnogoliku prirodu.
Za kratko izlaganje koje ima karakter uvoda odabrao sam neke od brojnih 
odrednica koje se vezuju uz egipatski Izidin kult koji su povijesne okolnosti pre-
tvorile u univerzalni kult. Bit ćemo, dakle, na razmeđu Egipta i univerzalnog i na 
nekim bitnim odrednicama Izidina kulta pogledati kako se on preobražavao. To se 
očituje u tri modela: Izida Koūrotróphos, ona koja drži u krilu maloga Hora, Izida 
Mȳriónymos ili Polȳónymos – ona koja ima mnoga imena, te Izida kao božanstvo 
plodnosti u kozmičkim funkcijama.
Izida Koūrotróphos prvi je standardizirani ikonografski model božanske majke 
koja drži božansko dijete u naručju. Nađu se i drugdje fi gure koje bi se mogle 
interpretirati u tom smislu, ali nisu standardizirane. Motiv Izide Koūrotróphos u 
egipatskoj se plastici javlja pretežito u kasnijim razdobljima i ponajviše se vezuje 
uz malu plastiku. U monumentalnoj egipatskoj plastici taj je motiv gotovo izočan. 
Javlja se ponegdje na fi gurama srednje veličine, od alabastra, međutim, ponajviše 
su to male fi gurice od bronce, terakote ili drugog materijala. Imale su apotropejsko 
značenje i široku rasprostranjenost u kasnom razdoblju.
Za navedeni je model karakteristično da se najčešće Izida prikazuje s hatorič-
kim naglavkom – kravljim rogovima i sunčanom pločom. To pokazuje drevno 
egipatsko spajanje ženskih božanstava koja povezuje karakter majčinstva i 
plodnosti. Naime, teško je odvojiti Izidine funkcije od onih božice Hathor: iako 
se kaže da je Izida simbol majčinstva u suptilnijem smislu, Hathor je simbol 
seksualnosti, te su konotacije ograničene. Primjerice, Hathor ima i solarni aspekt 
predstavljan u vidu sunčanog diska. Već se, dakle, u drevnom Egiptu povezuju 
te dvije božice sličnih funkcija i predstavljaju kao Velike Božice. Stapaju se u 
jedno božanstvo Izida-Hathor, no u egipatskoj teologiji ipak zadržavaju svoje 
identitete.
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Posebno je zanimljivo da je u kasnijim razdobljima Izida poprimila sve šire 
funkcije i povezivala se, putem svojih temeljnih značajki, sa ženskim božanstvima 
prednje Azije, Fenikije, Sirije, Male Azije. To je Izidin put prema univerzalnosti 
i asimiliranju niza ženskih božanstava. Tu valja spomenuti poznati Kanopski de-
kret kojim se divinizira rano preminula kći Ptolemeja III. – Berenika. Određuje 
se pritom njezin ikonografski lik koji podrazumijeva klasje, uraeus – kobru kao 
znak sunčane snage te stabljiku papirusa zbog stvaranja kriptograma. Divinizirana 
Berenika se vrlo brzo stopila s Izidom. Proširio se kult Izide Berenike, a ona se 
povezuje s drugim ženskim božanstvima sa spomenutih prednjoazijskih prostora. 
Vrlo staro božanstvo, Baalat iz Biblosa, Dama Biblosa, nije imala standardizirani 
ikonografski oblik, međutim, upravo zbog toga poprima obličja bilo Izide, bilo 
Hathor – egipatskih božica putem Berenikina kulta. U Fenikiji će Berenika biti 
štovana kao djevičanska Aštarte. Stvorio se, dakle, model ženskog materinskog 
božanstva koji je toliko univerzalan, da će vrlo lako “usisati” druga božanstva s 
navedenih područja.
Mȳriónymos, “tisućuimena”, Izidina je epikleza iz grčko-rimskog doba. Znači 
tisućuimena, ali i beskrajna. U Egiptu, naime, broj deset tisuća označava bezmjer-
nost, beskrajnost. Smatra se da su epiklezu Mȳriónymos stvorili egipatski svećenici 
u 1. stoljeću prije Krista da bi izrazili egipatsko-grčki orijentalni sinkretizam na 
čijem je čelu Izidin lik. No, epitet “tisućuimena” po postanku je vrlo drevan. Na-
ime, već u Knjizi mrtvih, za 18-19. dinastije, Izida se spominje kao božanska u 
svim svojim imenima. Izida, dakle, nije samo Izida, nego je u imenima različitih 
ženskih božanstava kao emanacija ženskog načela. U poznatom Apulejevu tekstu 
kaže se da se Izida štuje kod raznih naroda pod raznim imenima: kod Sirijaca kao 
Aštarte-Artemida, kod Likijaca kao Leto, kod Tračana kao Majka Bogova, kod 
Grka kao Hera, Afrodita, Reja ili Demetra. Izidinski koncept se, dakle, proširio 
i penetrirao u gotovo sva ženska majčinska božanstva istočnoga Sredozemlja.
Aspekt Izidine plodnosti u kozmičkim funkcijama spominje se u raznim are-
talogijama koje su nastale prema modelu Memfi ske aretalogije. To su spjevovi 
koji se datiraju od 1. stoljeća prije Krista do 3. stoljeća poslije Krista. U njima se 
Izida javlja u prvome licu izjavljujući tko je ona i nabrajajući sve svoje božanske 
funkcije, ili se, pak, o njoj i njezinim karakteristikama govori u trećem licu. U tim 
se aretalogijama naglašava da se Izida uzdiže u zviježđe Psa. To je, jasno, u vezi 
s helijačkom pojavom Sotisa koji izaziva poplavu Nila. Time se Izida sa svoje 
kozmičke dimenzije direktno upleće u temeljnu zemaljsku dimenziju plodnosti 
koja je vezana uz poplave Nila. U aretalogijama se također spominje da je Izida 
spojila muškarca i ženu, da je ona koja stvara njihov odnos, da je promovirala da 
djeca štuju roditelje i tako, dakle, stvorila obiteljski nukleus iz kojega proizlazi 
čitav kompleks koji se vezuje na obitelj, temeljnu česticu ljudskog društva.
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The Isiac circle of Egyptian female goddesses 
Prolegomena
The cult of the Egyptian goddess Isis had the universal character and it didn’t 
stay within the space and time boundaries of the pharaonic Egypt. Isis adopted 
different functions and was related, through her basic features, with female dei-
ties of Phoenycia, Syria, Asia Minor and later Greece and Rome. The epiclesis 
Mȳriónyma, “of ten thousand names”, evokes the Goddess’ multiform nature in 
the best way.
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